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BOEKRECENSIE
Brigit Toebes e.a. (eds.), The Right to Health*
Prof. mr. J.C.J. Dute**
Het recht op gezondheid is stevig verankerd in het
internationale recht. Over de betekenis van dit men-
senrecht zijn de afgelopen jaren tal van artikelen en
rapporten verschenen. Gezaghebbend is met name
General Comment nr. 14 van het VN-Comité voor
Economische, Sociale en Culturele Rechten, waarin
de betekenis van het recht op gezondheid, zoals
vastgelegd in artikel 12 van het VN-verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten, syste-
matisch wordt uitgewerkt aan de hand van de vier
dimensies Availability, Accessibility, Acceptability,
Quality (AAAQ). De normatieve inhoud van het
recht op gezondheid is inmiddels wel duidelijk, zo
schrijft Brigit Toebes in de inleiding van dit boek.
Waar het nu op aankomt is om meer te weten hoe
de eisen die uit het recht op gezondheid voort-
vloeien, in de praktijk vorm krijgen en welke pro-
blemen en ontwikkelingen zich daarbij voordoen.
Deze overwegingen vormen de achterliggende
gedachte van dit boek, dat een overzicht geeft van
de implementatie van het recht op gezondheid in
een aantal landen verspreid over de hele wereld. De
vijf continenten bepalen de structuur van het boek,
dat vijf delen kent, met per continent twee tot vier
landenrapporten van telkens verschillende auteurs
(alleen het eerste deel gaat over Afrika als geheel,
niet over een specifiek Afrikaans land, en over de
betekenis van de Afrikaanse Unie). Aan het geheel
gaat een korte inleiding vooraf en het boek wordt
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afgesloten met een conclusie, die overigens meer het
karakter heeft van een korte beschouwing.
De in totaal dertien rapporten zijn thematisch opge-
zet, dat wil zeggen dat steeds wordt ingegaan op de
situatie in het betreffende land aan de hand van een
bepaald thema. Zo wordt Afrika besproken aan de
hand van de millenniumdoelstellingen en China aan
de hand van de beperkte toegang tot de gezond-
heidszorg voor sociaal-economisch kwetsbare groe-
pen. Voor Saoedi-Arabië ligt de nadruk op het
gebrek aan toegang tot de gezondheidszorg voor
vrouwen en migrantenwerkers, terwijl voor Peru de
focus ligt op de bestrijding van HIV/aids in het licht
van de mensenrechten.
In het deel over Europa komen Rusland, Ierland en
Nederland aan bod. De Nederlandse bijdrage is van
de hand van Toebes en San Giorgi. Zij beschrijven
en analyseren vanuit het perspectief van de mensen-
rechten de introductie van marktwerking in de zorg
en de impact van de bezuinigingen in deze sector.
Marktwerking en bezuinigingen brengen wel
risico’s mee voor de toegankelijkheid van de zorg,
maar tegelijk zijn de AAAQ-criteria diep geworteld
in het Nederlandse gezondheidssysteem, aldus beide
auteurs.
In de conclusie stippen Ferguson, Nnamuchi en
Markovic kort de belemmeringen voor de realisatie
van het recht op gezondheid aan, zoals gebrek aan
politieke wil, stijgende kosten van de gezondheids-
zorg, te weinig aandacht voor de gezondheidsbe-
hoeften van kwetsbare groepen en onvoldoende
focus van het beleid op de determinanten van
gezondheid. Opmerkelijk genoeg is hun beschou-
wing algemeen van aard en wordt niet specifiek op
de landenrapporten gereflecteerd.
Het boek verschaft een caleidoscopisch beeld van de
problemen waarmee de verschillende landen wor-
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stelen bij de realisatie van het recht op gezondheid.
Het is geen rechtsvergelijkende studie, en ook niet
als zodanig bedoeld. Met de thematische aanpak is
beoogd licht te werpen op factoren en ontwikkelin-
gen die zich, in meerdere of mindere mate, in alle
landen voordoen bij de implementatie van het recht
op gezondheid. Overal in de wereld hebben margi-
nale en kwetsbare groepen geen of minder gemak-
kelijk toegang tot de gezondheidszorg, ook in
Nederland. Een goede gezondheid wordt vooral
door sociale factoren bepaald, en is daarmee veeleer
een sociaal dan een medisch vraagstuk. Zoals in de
conclusie terecht wordt opgemerkt, dwingt het
mensenrechtenperspectief ons na te denken over de
vraag in hoeverre ziekte onrechtvaardig is. Door de
politieke, sociale, economische en culturele factoren
bij de analyse van gezondheidsverschillen te betrek-
ken wordt ook de samenhang van het recht op
gezondheid met andere mensenrechten duidelijk,
zoals het gelijkheidsbeginsel, het recht op onderwijs
en het recht op arbeid.
Toch zal dit boek bij de Nederlandse lezer een wat
onbevredigend gevoel achterlaten. Die zit immers
niet direct te wachten op beschouwingen over het
recht op gezondheid in Japan, Jordanië en Canada;
een landenkeuze die verder ook niet wordt verant-
woord. Het overzicht van Nederland is informatief,
maar brengt voor de Nederlandse lezer niet veel
nieuws. Teleurstellend is vooral de – amper zes
pagina’s tellende – analyse aan het slot. Kunnen drie
goed in de materie ingevoerde auteurs niet een diep-
gravender beschouwing schrijven over het recht op
gezondheid? Dit boek had het verdiend.
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